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自閉症の病態解明に関する研究の現状について





































































































































































































































































































































































































障 害 部 位 同部位の障害を示す成績 主 な 機 能 推測される臨床症状




への前頭連合野の反応性低下56).spECTで低潅流62).63',左前頭連合野 .帯状回 低潅流と社会性 .コミュニケーション障害 関連65). シヨンの障害.
側頭葉 病理所見で萎縮7). 聴覚 .視覚情報処理, 言語障害.
PET,SPECTで低海流62'.63'.64'.65' 言語中枢.
大脳辺縁系 病理所見で海馬形成異常8'. 情動 (喜怒哀楽,快,社会性の障害.
fMRⅠで表情推理課題-の肩桃体の反応性低 不快)の中枢. 固執.
下53).spECTで帯状回前部と右海馬 .扇桃体の低港軌 後者と固執が相関65'. 対人社会性への役乱
左右脳関連 両耳分解聴で左右の優位性に問題45川.伽8' 左脳と右脳の役割の 利き手確立の遅れ.模倣 (とくに交叉)の遅れ.経頭蓋超音波ドプラ一法で側性分化の遅れ52). 分化.
小脳 病理所見でプルキンエ細胞減少7).8).9).10) 随意運動の協調.





聴覚系認知機構 P300で聴覚認知機構に対する他の神経機構 聴覚の入力 .制御 . 聴覚系認知障害.
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